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La indusfria en nuesfro ciudod
En pu.eblos y ciudades de relativa importancia, se [puede apreciar
bien claramente el fenómeno de la micro-industria. En el caso nuestro,
a nadie se 1.e escapa la importancia comercial que tiene esa dispersión
empresarial. Y uno se pregunta si, desde el punto de vista de las ten-
dencias económicas modernas —relativamente— ello es objetable, o,
por el contrario, digno de ser a1entado
La respuesta al primer interrogante debiera ser una rotunda
n•egativa a la subsistencia de tales micro-industrias. Es indudable que
ia única razón de ser reside en la aspiración a Ia independencia de
uno, dos o tres productores, a lo sumo, que unen sus esfuerzos y medio
económicos dinerarios, para crear un taller. Como, generalmente, estos
medios no son abundantes, la necesidad de dotar al mismo de los
utillajes más inmediatos y materiales imprescindibles •para empezar
a operar, acarrea un inicial endeudamiento qu .e, si hasta ahora, las
favorables circunstancias en que se desenvuelve el ambiente comer-
cial, perrniten ir enjugando en muchos casos, en otros, sin embiargo,
es una jugada no exenta de peligro. No es difícil hacer comprender
a cualquiera el ahorro en bienes y gastos de toda índole que se podría
alcanzar, si se pusiera en marcha una industria de mayor concentra-
ción productora.
Pero si la cosa es de fácil cornprensión, consideramos que es de
difícil realiziación, dada la peculiaridad de nuestro carácter, más bien
tendente a .la unidad que a la piuralidad. Y ello no deja de ser una
antinomía respecto a principios de cooperación y concentración que
ias directrices eonómicas recomiendan, y, como cons .ecuenciia, un fe-
nómeno .de aislarniento y, q.uizás, de carencia de sentido de sociabilidad.
En cualquier país •europeo (menciono a guisa de eijiemplo), existe
un número mucho mayor de sociedades mercantiles que en España,
con arreglo al índice de población, en las que se han unido mayores
esfuerzos y medios circulantes para 1ograr produc.ir mejor y a más
bajo costo.
Esas aglutinaciones se fueron formando paulatinamente desde 1a
desaparición de los gremios, en la Edad Media, que, como sabemos,
caracterizaron la producción en dicha época, iniciàndose eI maqui-
nisrno, hasta lograr la fase de Ia gran industria, con la que tendre-
mos que enfrentarnos algún dfa.
Por lo dicho, tampoco la respuesta al segundo interrogante puede,
de ningún modo, ser de encomio para tal difusión, que podríamos
calificar de perniciosa a largo plazo. Pero tampoco nos atreveríamos
a afirmar rotundamente que tal estado de cosas pueda verter en un
fracaso, sin rozar la posibilidad de incurrir en error, porque, a veces,
en el plano de la Economia .. .y en general... se producen soluciones
que ia lógica no piodi:a prever.
Y aquí, •hemos de airear un hecho que podría resultar aleccionador
antes de sentar juicio raso, y es el de la Agricultura, que todos cono-
cemos. Pues mientras en los 1atifundios, el labriego ha venido p:adie-
ciendo una vida misérrima, en cambio, en las regiones qu:e se han
caracterizado por los minifundios (como la nuestra), los pequeflos pro-
pietarios han podido vivir mucho más holgadamente, y, como conse-
cuencia, el jornalero de otra época ha podido salir adelante en sus
necesidades, sin demasiados agobios, y, en el peor de 1:os casos, mucho
más airosarnente que :el que h:a trabado en una empresa de tipo
latifundista.	 • •
Entonces... •Entonces, lo màs lógico es dejar las cosas tal cual
están, pero comenzando a adoptar una tendencia hacia Ia rnacro-
industria, que es lo que, a la larga, se tiene qu:e imponer en la vida
•comercial de la•s n:aci:ones.
JOSE REIG Y BORRAS
Titular mercantil
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos cuituraies y académicos previstos
para el ms de Marzo
Lunes, dia 1.—Continúa abierta la Exposición
de Pintura de TortMasgrau. Clausura día 14.
Jueves, día 4.—A las 20 h. Grup. F. y C. «en-
tenario Paulino». Obra cinematogràfica de D. José
Romeu Clofent.
Viernes, día 5.—A las 20 h. •Secc. E.—Charla
por mosén José Aguiló. Tema: «Bernat de Men-
thon, Patró dels muntanyencs». Seguidamente en
el local de la Secc. E. bendición de una imagen
de San Bernardo, obsequio de una excursionista.
Juees, dla 11.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. E.—: «Dací i dalIà o Roda ell món i torna
al Boru», diapositivas comentadas por su eutor
D. Francisco Magrané Pallisé.
Martes, día 16.—A 1as 20 h. Inauguración del
Ciclo de Proyección Universitaria sobre temas de
investigación a cargo dei claustro de profesores
de la Universidad Laboral «Francisco Franco», de
Tarragona. Conferencia por el :flmo. Sr. D. Tomás
Pascual Rodríguez, Rector de la Universidad.
Tema: «IE1 estudio racional de los viñedos por el
equilibrio nutritivo deducido del análisis químico
de las hojas y posible aplicación de estos métodos
en el avéllano».
Miércoles, día 17.—A las 20 h. Secc. L.: «Pa-
noràmiques Poétiques». Cuarta sesión. A cargo
de D. Joaquin Mallafré. Tema: E1 sentiment
familiar en la poesia».
Jueves, día 18.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. C.: «E1 átomo al alcance de todos». Sesión
ilustrada con proyecciones cedidas por la Casa
Americana.
